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The Boston University Jazz Combo





The Boston University Jazz Combo 
Amy Mulcahy, flute 
Matt Ingeneri, guitar 
Ben Turner, trumpet 
Andrea Stang, tenor sax 
Dan White, trombone 
Jonathan Follett, piano 
Jonathan McCusker, bass 
Justin Corcoran, drums 
Evan Panzer, drums 
The Boston University Jazz Ensemble 
Saxaphones 
Jason Mears, alto 
Matt Rosenthal, alto 
Davide Ravasio, tenor 
Jeff Semanen, tenor 












Matt Sanocki, guitar 
2.ach Brines, piano 
Catharine Salamone, bass 
Tom Grace, drums 
Miki Caniato, Director of Jazz Ensembles 
Heather Madeira, Student Assistant 
PROGRAM 
There Will Never Be Another You 











The Bosto11 University Jazz Combo 
Let The Tape Roll 














The Boston University Jazz Ensemble 





855 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 02215 
(617) 353-3358 
